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 قدمت الستيفاء بعض الشركط للحصوؿ على شهادة  سرجاان  الًتبية 
 بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية الًتبية كشؤكف التدريس   




 كلية الًتبية كشؤكف التدريس قسم تدريس اللغة العربية  





 التصريح أبصالة الرسالة
صرحت الباحثة ادلوقعة أدانىا بتماـ الوعي أف ىذه الرسالة ىي نتيجة 
ك مثبتة بدليل على أهنا أمن عملها ابلنفس، كإذا كانت يف يـو آت مربىنة 
فهذه نتيجة تقليد أك انتحاؿ أك مساعدة الشخص اآلخر كلها أك بعضها، 
 الرسالة ك شهادة اليت حصلت عليهما الباحثة ملغتاف دبقتض القانوف.
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 ميحرلا نمحرلا هللا بسم
هلل رب العادلُت كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلُت احلمد 
فأان أشكر هللا جزيل دمحم كعلى آلو كأصحابو أمجعُت. أما بعد،  سيدان كموالان
الشكر الذم أدامٍت الصحة كاذلداية كادلغفرة كالفهم حىت سبكن الباحثة أف تنتهي 
لرتقية  ةوجهادل القراءة أمهية طريقة" من ىذه الرسالة العلمية ربت ادلوضوع
كشرط من الشركط ادلطلوبة للحصوؿ   "لطالبا ىدل اللغة العربية مهارة قراءة
شؤكف التدريس اللغة العربية يف كلية الًتبية ك سرجاان الًتبية بقسم  درجةالعلى 
 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
مشكالت كثَتة يف كتابة ىذه الرسالة، لكن بفضل  ةالباحث تلقد كاجه
يف معاجلتها حىت انتهت كتابة ىذه  ةالباحث تكخدمة سلتلف األقواـ استطاع
قدـ الشكر اجلزيل على ىؤالء تأف  ةالباحث تالرسالة ابجلودة. ك لذالك، كد
 ادلساعدين كادلشرفُت ك ادلشجعُت منهم:
" ك األـ  عثماف احلاج الكرديُت العزيزين احملبوبُت، األب " هاالدي  فضيلة ك  .2
مسامهة كبَتة يف التعليم كاإلعالة منذ  يقدموفالذين  "ىارتينا احلاج"
ادلستمر يف  الطفولة كالذين يقدموف الدعم ادلادم كادلعنوم يف التعليم
 1قطاع التعليم العايل
 و‌
 
حد. مدير جامعة  ؼ ،أ.جوحانيس، ـ. ففضيلة األستاذ احلاج محدا .3
مدير جامعة عالء الدين  كانئبعالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر 
 اإلسالمية احلكومية مكاسر.
يد كلية فد. إ.، عم، ـ.أغ.، س.الدكتور احلاج أندم مرجوينفضيلة  .4
مكاسر مع  امعة كالية عالء الدين اإلسالمية، جالًتبية كتدريب ادلعلمُت
 كادلوظفُت. ديالعم باو نال
رئيس قسم تدريس اللغة العربية،  إ.، ـ.فد.أغ.، س.الدكتور ريففضيلة  .5
جامعة  إ.، سكرتَت قسم تدريس اللغة العربيةـ. فد..،سل ،ك أمحد منور
 .عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر
كادلشرؼ األكؿ ، قمت ‌.أ.، ـ.أزىر أرشد حلاجا األستاذ الدكتورفضيلة  .6
كالتصحيحات يف إعداد ىذه األطركحة كتوفَت بتوجيو كتقدًن التوجيهات 
 احلافز كاإلذلاـ دلواصلة التعلم.
دلشرؼ الثاين الذم يقضي كا .غأ.، ـ.دمحم صابر عمر الدكتورفضيلة  .7
 كقتو كيقدـ التوجيو كاإلرشاد للمؤلف إلتقاف ىذه األطركحة.
الدكتورة كفضيلة ادلناقش األكؿ . أغ.ـ ،.طاىر يوسف دمحم فضيلة الدكتو .8
ادلناقشة الثاين عسى هللا أف يتم نعمو  .سييت عائشة خالق، ـ.فد.إ 
 عليهما إف شاء هللا.
 ز‌
 
 بذلوا جهودىم كطاقاهتم يف ترقية ما عند دلدرسُت الذينمجيع األساتذة كا .9
 من أفكار منذ ادلرحلة اإلبتدائية إىل ادلرحلة اجلامعية.الباحثة 
، احلميموف شركاء النقاش ادلهدئاء األصدقاء كاألقارب كاألصدقمجيع  .:
ككذلك مجيع األطراؼ اليت ال يستطيع ادلؤلف ذكرىا ككل، كالذين 
يقدموف الدعم ادلعنوم كادلادم أثناء الرحلة الدراسية حىت االنتهاء من 
ىذه الرسالة. ابلنسبة ذلم، ال ديكن للكاتب إال أف يدعوىم أف ُيكافأكا 
   سبحانو كتعاىل. آمُت.دبكافآت عظيمة كرمحة كىدااي من هللا
، قصارل جهده يف إعداد ىذه الرسالةيدرؾ ادلؤلف أنو ابلرغم من بذؿ 
، سيتم الًتحيب دبدخالت العديد من النواقص كالضعف. لذلك إال أف ىناؾ
 كتصحيحات القراء دلزيد من التطوير كالتحسُت.
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 ادلورديإسم الباحثة     : 
 31311220235 رقم اجلامعي   :
 اللغة العربية  لرتقية مهارة قراءة ةوجهادل القراءةأمهية طريقة عنوان الرسالة  : 
 الطالب ىدل
لًتقية مهارة  ةوجهادل القراءة أمهية طريقة :ىي البحث ىذا يف الرئيسية ادلشكلة
 كصف تطبيق كيف  كادلشكالت البحث ىذه الرسالة فهم،اللغة العربية الطالب.  قراءة
ما ادلميزات كالعيوب  لطالب؟ا لدل اللغة العربية لًتقية مهارة قراءة ةوجهادل القراءةطريقة 
امهيتة كيف  لطالب؟ا لدلاللغة العربية  لًتقية مهارة قراءة ةوجهادل القراءةتطبيق طريقة 
 ؟لطالب ا لدل اللغة العربية لًتقية مهارة قراءة ةوجهادل القراءةتطبيق طريقة 
لًتقية مهارة  ةوجهادل القراءةطريقة  كصف دلعرفة :ىي البحث ىذا يف أىداؼ
 ةوجهادل القراءةتطبيق طريقة ادلميزات كالعيوب دلعرفة  ،لطالبا لدلاللغة العربية  قراءة
  ةوجهادل القراءةتطبيق طريقة امهيتة دلعرفة  ،لطالبا لدلاللغة العربية  لًتقية مهارة قراءة
 .لطالبا لدل اللغة العربية لًتقية مهارة قراءة
ىذا البحث كصفي نوعيا كطبيعة ىذا البحث حبث يف ادلكتبات. ىذا ىو نوع 
البحث الذم يتم استخدامو لتعميق ادلعلومات كالبياانت من خالؿ ادلؤلفات ادلختلفة 
كاجمللة كادلراجع األخرل، ككذلك نتائج البحوث السابقة ذات الصلة، كالكتب كادلالحظة 
من أجل احلصوؿ على إجاابت كأسس نظرية خبصوص ادلشكلة ربت دراسة. تقنية مجع 
البياانت اليت يستخدمها الباحث يف ىذا البحث ىي طريقة التوثيق. تقنية ربليل البياانت 
 .ادلستخدمة ىي تقنية ربليل احملتول
ديكن أف حيسن  ةوجهادل القراءة ئج ىذه الدراسة أف استخداـ طريقةتاتظهر ن
مهارة القراءة الطالب ابللغة العربية مقارنة ابلطريقة اليت يستخدمها ادلعلموف عادة يف 
ادلدارس، كىي طريقة احملاضرة. يتضح ىذا من العديد من األحباث اليت تشَت إىل أف 
دل الطالب كنتائج التعلم. أنمل أف تساعد نتائج ىذا ىناؾ آاثرنا لتحسُت مهارة القراءة ل






  الفصل األول : خلفيات البحث
، شلا الشيء الرئيسينشطة التعليمية ىي ، تعترب األيف العملية التعليمية
يعٍت أف صلاح األىداؼ التعليمية يعتمد على كيفية سَت عملية التعليم كالتعلم.  
، كال يتعلق إبخبار ادلعلومات ادلعرفية فإف التدريس ليس ابدلهمة السهلة ،كمعلم
، يف التعلم ليس نتيجة تلقائية لتدفق ثلكنقلها من ادلعلمُت إىل الطالب. كابدل
ذا ال يؤدم ابلضركرة إىل أقصى قدر من نتائج التعلم. يتم حفظ ادلعلومات أف ى
 .نتائج التعلم كيشعر هبا الطالب فقط إذا شاركوا بنشاط يف عملية التعلم
التعلم ىو عملية التفاعل بُت الطالب كادلعلمُت كمصادر التعلم يف بيئة 
 تعليمية رمسية كغَت رمسية.
فإف التعلم ىو زلاكلة إلدارة البيئة  قمشيو، كفقنا دليارسو اليت نقلتها اندم
بشكل متعمد حىت يتمكن الشخص من تكوين نفسو بشكل إجيايب يف ظركؼ 
 .2معينة
                                                           
 





اللغة العربية ىي لغة أجنبية سبت دراستها منذ فًتة طويلة من قبل أجياؿ 
ذ الصغر ألف غالبية ، يتم تعلم اللغة منالعامل. يف إندكنيسيا اضلاء يفمن ادلسلمُت 
 .3، حيث لديهم القرآف الذم نزؿ ابللغة العربيةس مسلموفالنا
، فإف اللغة العربية ذات اجلودة العالية بصرؼ النظر عن كوهنا لغة القرآف
لعليم اإلنساف حقنا كال يستطيع البشر رؤيتو. كفقنا لعبد ا ديجدهبا أيضنا أدب 
 .4، اللغة العربية ىي لغة العرب كىي أيضنا لغة اإلسالـإبراىيم
، ربان أعراض استخدامها يف اجملتمع، إذا اعتاللغة العربية يف إندكنيسيا
لنسبة للبيئة ديكن أف تكوف لغة أجنبية ، كديكن أف تكوف أيضنا لغة اثنية. اب
، ألهنا ليست لغة يومية نبية، فإف اللغة العربية ىي لغة أجكاجملتمع بشكل عاـ
، كاليت تًتاكح عمومنا من الميةأف نرل ىذا يف ادلدارس اإلسلالرتباط. ديكننا 
، دبا يف ذلك م كضع اللغة العربية كلغة أجنبيةركضة األطفاؿ إىل اجلامعة. يت
الصعوبة اليت تواجهها يف ادلناىج الدراسية. الشيء اآلخر الذم ديكن استخدامو  
، ة العربية ال ُتستخدـ كلغة تعليمكمؤشر على االغًتاب يف ادلدارس ىو أف اللغ
 .5بل كشيء
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م اللغة العربية مع لذا فإف تعلم اللغة العربية ىو زلاكلة لتعليم الطالب تعل
، كىي تعلم ة لتحقيق األىداؼ ادلراد ربقيقها، كتنظيم عناصر سلتلفادلعلم كميسر
، مثل فهم ادلواد العربية كما إىل ذلك. صياغة اجلمل كإتقاف اللغة العربية اللغوية
ة ادلعلمُت كالطالب كاألساليب ككسائل اإلعالـ ابلعربية. تشمل العناصر ادلعني
 .كالبنية التحتية كالبيئة
 طريقة التعلم ىي مستول بررلة شامل بطبيعتو كيرتبط ارتباطنا كثيقنا خبطوة
. دبعٌت 6، كال يتعارض مع نفسو كال يتعارض مع النهجتسليم ادلوضوع اإلجرائي
 ية على هنج معُت.، الطرؽ ىي خطوة عامة يف تطبيق النظرية احلالآخر
يهدؼ كل تعلم لغة بشكل أساسي إىل أف يكوف لدل الطالب مهارة 
 لغوية. تعٍت ادلهارة اللغوية مهارة االستماع كمهارة التحدث كمهارة القراءة كمهارة
إتقاف مجيع ادلهارة اللغوية  يهدؼ إىل، فإف تعليم لغة أجنبية الكتابة. كمع ذلك
ذلك يُعتقد أف ىناؾ حاجة إىل إعطاء األكلوية دفعة كاحدة أمر صعب للغاية. ل
إلحدل ادلهارة اليت يعتربىا متعلمة اللغة األجنبية أكثر فائدة كاحتياجنا
7.  
 a recording and)، القراءة ىي عملية ترميز كقارئ من كجهة نظر لغوية
decoding prosess)على عكس التحدث كالكتابة، حيث يلـز التشفَت فعلينا . ،
 مع written word)(ادلكتوبة  الكلمة decoding)(يربط جانب كاحد من فك التشفَت 
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، كالذم ينطوم على ربويل الكتابة  (oral language meaning)معٌت اللغة اللفظية 
 .8 إىل صوت ذم معٌت
ساس شيء معقد يتضمن أشياء كثَتة، ليس يرل رحيم أف القراءة يف األ
أيضنا األنشطة ادلرئية كالتفكَتية كالنفسية اللغوية كما ، كلكن فقط قراءة الكتابة
 .9كراء ادلعرفية
، ابإلضافة م العوامل يف بناء شخصية اإلنسافتعترب مهارة القراءة من أى
ربة تلقائينا. لذا ، يكتسب ادلرء ادلعرفة كاخل توفَت احلافز. من خالؿ القراءةإىل
قو كمناذج تفكَته. عالكة على ع آفا، ال ربلم أبف أحدنا ديكنو توسيبدكف القراءة
 .، احلصوؿ على ادلعرفة كاخلربة الكافيةذلك
، كمها فادلركزاي افة ىذه، ىناؾ جانباف أصبحا النقطيف مهارة القراء
التعرؼ على الرموز كفهم زلتول الكتابة. ادلقصود ابلتعرؼ على الرموز ادلكتوبة 
  )أ(نظاـ الكتابة خيتلف عن ، ألفالعربية أكالن  )أ(ىو أف يتعرؼ الطالب على
، فإف ادلقصود بفهم زلتوية الكتابة ىو تعريف الالتينية. كيف الوقت نفسو
 .شكلجديدة من القراءة إبعطاء  الطالب بكلمة
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األجنبية،  من ادلشاكل اليت ربدث يف كثَت من األحياف عند تدريس اللغة
الناحية ادلادية، يف عامل  سًتاتيجياتو. من، إثراء أساليب التدريس كاكخاصة العربية
، ليس من الغريب استخدامها كالتعبَت عنها يف أنشطة يومية الًتبية اإلسالمية
، كلكنها تستخدـ أيضنا كمصطلح يف مثل قراءة القرآف كقراءة الصلواتسلتلفة 
، يعترب تدريس اللغة العربية كما إىل ذلك. يف الواقع احملادثة اليومية مثل اللقطة
 :.واد اليت تعترب صعبة كشللةمن تلك ادل
، نو حيتوم على الكثَت من القراءةال يزاؿ تعلم اللغة العربية يعترب صعبنا أل
ما حيدث ىو أف الطالب حيصلوف على ادلعرفة فقط دكف فهم احملتوية. حىت أف 
العديد من الطالب مل يتمكنوا من فهم ادلوضوع الذم قدمو ادلعلم. جيب تنفيذ 
ربية بشكل صحيح يف عملية التعلم يف ادلدارس اإلعدادية. توفر تعليم اللغة الع
، توجهان أبف األجنبية، دبا يف ذلك اللغة العربية السياسة الوطنية ادلتعلقة ابللغة
 .21اذلدؼ من تدريس اللغة األجنبية ىو تطوير مهارة الطالب اللغوية
رة القراءة ، كخاصة مهاللمدرس الذم يعلم اللغة العربية ىذا ليس استثناء
 طريقةالعربية. إحدل الطرؽ ادلناسبة لتعليم مهارة القراءة ابللغة العربية ىي 
 .ةوجهادل القراءة
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ىي طريقة حيتاج فيها الطالب إىل فهم أكثر فعالية  ةوجهادل القراءة طريقة
، من خالؿ أداء ادلهاـ اليت كضعها ادلعلم  التدريس، كفقنا ألىداؼ التدريسدلواد 
كتابينا. يتم تنفيذ تعليمة القراءة ىذه عندما يكوف موقع كقت التدريس كالتعلم 
 يف الفصل غَت متوازف مع زبصيص الوقت ادلتاح. 
اذلدؼ من استخداـ طريقة توجيو القراءة ىو زايدة اىتماـ التالميذ 
 تكوف ىناؾ عملية تعلم. نظرنا ألف الطالب ابلقراءة أثناء عملية التعلم كعندما ال
، فمن ادلأموؿ أف يتمكن يع االىتماـ ابلقراءة يف كل منهمحباجة إىل تشج
 الطالب الالحقوف من فهم زلتول نص القراءة الذم يقرؤكنو.
يظهر الواقع أنو ال يزاؿ ىناؾ بعض الطالب ادلهتمُت ابلقراءة شلا يؤثر 
ىو تعزيز  ةوجهادل القراءة من لذلك فإف اذلدؼ على جودة معرفتهم كبصَتةىم. 
 الرغبة يف قراءة كانتقاد القراءة حىت تصبح عملية التعلم أكثر نشاطنا.
أمهية ‌"، يهتم ادلؤلفوف إبجراء حبث حوؿ بناءن على شرح اخللفية أعاله
 ."الطالباللغة العربية لًتقية مهارة القراءة  ةوجهادل القراءةطريقة 
 مشكالت البحث الفصل الثاين:




اللغة العربية  لًتقية مهارة قراءة ةوجهادل القراءة طريقة كصف تطبيق كيف (2
 ؟ لطالبا لدل
اللغة  لًتقية مهارة قراءة ةوجهادل القراءة تطبيق طريقةما ادلميزات كالعيوب  (3
 ؟ لطالبا لدلالعربية 
 لدلاللغة العربية  لًتقية مهارة قراءة ةوجهادل القراءة تطبيق طريقةامهيتة كيف  (4
 ؟ لطالبا
 تعريف العنوان :الفصل الثالث
 االستعجاؿ ىو أمهية ازباذ إجراءات فورية أك فورية.‌.أ 
الطالب على فهم موضوع ما بسهولة أكرب  ةوجهادل القراءةتساعد طريقة ‌.ب 
 فهم ادلوضوع قيد الدراسة.كالًتكيز أكثر على 
، كادلعركفة أيضنا دبهارة القراءة. األربع يف تعلم اللغة العربية قراءة إحدل ادلهارة‌.ج 
القراءة ىي القدرة على التعرؼ على الرموز ادلكتوبة كفهمها من خالؿ 
تالكهتا يف القلب. القراءة ىي يف األساس عملية اتصاؿ بُت القراء كالكتاب 
تبونو. كمن ىنا توجد عالقة معرفية مباشرة بُت اللغة حوؿ النص الذم يك
ادلنطوقة كادلكتوبة. لكن الشيء األكثر أمهية ىو أف يفهم ادلرء كيفهم ما ىو 
 مكتوب يف الكتب ادلقدسة.
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، كىي كمعناىا ظاللغة العربية ىي أشهر لغة يف العامل لكثرة مفرداة لغة الفا‌.د 
 حة.من اللغة اليت تستطيع فهم ادلعاين الواض
 األدب االستعراضي الفصل الرابع:
البحث أك الدراسة يف األدب ىو نشاط لدراسة كفحص كفهم كربديد 
راسة الصلة البحث. دراسة األدب ىي جزء يكشف النظرية أك نتائج البحث لد
، حبيث يتعلم ادلؤلف من الباحثُت السابقُت. يشمل ابدلشكلة قيد الدراسة
 البحث: البحث الذم مت فيما يتعلق هبذا
  Reading Guideبعنواف "تطبيق طريقة زىرم انداه دأطركحة الدبلـو أركي .2
لتحسُت مهارة الفهم القرائي لدل طالب ادلرحلة االبتدائية من الصف 
من قبل إحدل  (PTK) الرابع. يتم تنفيذ البحث يف الفصل الدراسي
طريقة ادلدارس االبتدائية يف مدينة ابندكنغ ابستخداـ فئة البحث الرابعة. 
Reading Guide  مع مستوايت القراءة، كالقراءة، كالقراءة.عند التعلم ،
زادت نتائج مهارة القراءة لدل طالب الصف الرابع: حصلت الدكرة 
مع  93، كالدكرة الثانية دبتوسط ; 53مع اكتماؿ  84األكىل على متوسط 
; ديكن  8:اكتماؿ  99; من االكتماؿ كالدكرة الثالثة دبتوسط  93
ديكن أف حيسن    Reading Guideاالستنتاج أف التعلم ابستخداـ طريقة 
 القدرة على القراءة لطالب الصف الرابع يف ادلدرسة االبتدائية.
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لتحسُت فهم   Reading Guide استخداـأطركحة ديوم سارتيكا بعنواف "  .3
، غرب أتشيو رجينسي". حبث ديوم لطالب للقراءة يف ماس ألو اتمباؾا
ألنو أيخذ نفس منهج أسلوب التعلم، سارتيكا كثيق الصلة هبذا البحث 
، يف حُت أف االختالؼ ىو أف حبث ديوم   Reading Guideكىو منهج 
طالب من حيث صلتو سارتيكا مرتبط بتحسُت مهارة فهم القراءة لدل ال
هبذه الدراسة اليت تتعلق هبذه الدراسة. ربسُت مهارة القراءة للطلبة ابللغة 
يف   Reading Guideطريقة العربية. تظهر نتائج ىذه الدراسة أف استخداـ 
تعلم عقيده أخالؾ قد صلح يف زايدة االىتماـ ابلقراءة لطالب الصف 
اليت مت احلصوؿ عليها ىي أتثَت احلادم عشر يف ماس ألو اتمباؾ. النتائج 
. على ىذا ;(1:)كالدكرة الثانية  ;(56)، الدكرة األكىل ;(41)ما قبل الدكرة 
ديكن أف   Reading Guide، ديكن أف نستنتج أف استخداـ طريقة األساس
، غرب ءة مدرسة عليا صواستا ألو اتمباؾيزيد من اىتماـ الطالب بقرا
 أتشيو رجينسي.
يف  Reading Guide أطركحة فريدينا فرنسيسكا بعنواف "فاعلية طريقة  .4
العلـو االجتماعية يف  مهارة القراءة العربية للصف احلادم عشر يف
ة حكومية ددياؾ". حبث فريدان فرانشيسكا كثيق الصلة هبذا مدرسة علي
. Reading Guide، كىي طريقة حيتوم على نفس طريقة التعلمالبحث ألنو 
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  ؽ ىو أف البحث الذم أجرتو فريدان فرانشيسكا يتعلق بفعالية طريقةالفر 
 Reading Guideبينما يف ىذه القراءة العربية لدل الطالب ةار على مه ،
لتحسُت مهارة القراءة لدل Reading Guide الدراسة يتعلق إبحلاح طريقة 
، ديكن مالحظة أف متوسط لغة العربية. من بياانت االختبارالطالب ابل
 قد فصل لكل طالبنا 45 يضم الذم التجرييب كالفصل التحكم فئة درجة
ككاف متوسط  71.85 التحكم لفئة األكيل االختبار درجة متوسط كاف. زاد
 القبلي االختبار قيمة متوسط كاف بينما. 84.11 االختبار بعد ما درجة
 اختبار نتائج .92.61 البعدم االختبار درجة كمتوسط 76.17 التجريبية للفئة
 عمل فرضية ىي ادلقبولة الفرضية. التحكم فئة من أفضل التجريبية الفئة
فعاؿ يف مهارة  Reading Guide طريقة ابستخداـ التعلم أف على تنص
العلـو  القراءة لدل طالب اللغة العربية يف الفصل احلادم عشر يف
 حكومية ددياؾ.ة االجتماعية يف مدرسة علي
أطركحة اكليا بوترم ماىفي بعنواف " تطبيق االسراتتيجية "دليل القراءة"  .5
القراءة اللغة العربية لطالب الصف الثانية عشر مبدرسة  ةلتحسٍت مهار 
، ألنو كثيق الصلة هبذا البحثتريتيك ميداف". حبث اكليا بوترم ماىفي 
لقراءة. الفرؽ ىو أف ، كىي طريقة دليل اطريقة التعلم حيتوم على نفس
 ةاكليا بوترم ماىفي تطبيق االسراتتيجية "دليل القراءة" لتحسٍت مهار 
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 القراءة اللغة العربية لطالب. بينما يف ىذه الدراسة يتعلق األمر إبحلاح
. بناءن اللغة العربية الطالب لًتقية مهارة قراءةReading Guide  أمهية طريقة
إجراؤه يف الفصل الثاين عشر مبدرسة تريتيك على نتائج البحث الذم مت 
القراءة العربية للطالب يف احللقة  ةميداف، من ادلعركؼ أف الزايدة يف مهار 
. 7.934; دبتوسط 63.49األكىل تصنف على أهنا جيدة جدنا بنسبة 
; 96.82بة بنس زايدة الثانية احللقة طالب شهد ، الثانية احللقة يف مث
 لدل القراءة ةمهار  يف زايدة إىل التفكَت نتائج ارتأش. 8.696دبتوسط 
 ‌.القراءة دليل اسًتاتيجية استخداـ بعد الطالب
لتعلم Reading Guide  سيت مسلمة بعنواف "استخداـ طريقةأطركحة دبلـو  .6
 Guppi من مدرسة ابتدائية 3128/3129اإلندكنيسية يف العاـ الدراسي 
Jepara Wetan Binangun Cilacap  ."و ربفيز الغرض من ىذه الدراسة ى
، كتدريب كإاثرة اىتماـ األطفاؿ ابلقراءة ،الطالب على قراءة ادلزيد
، كتسهيل على ادلعلمُت بعناية أكرب الطالب على اإلجابة على األسئلة
ىذا  .فهم نقاط القوة كالضعف لدل الطالب يف القراءة. التعلم ليس شلالن 
ين ابستخداـ طرؽ تثليث البياانت البحث ىو حبث نوعي. البحث ادليدا
أك رلموعة من ادلالحظات كادلقابالت كالتوثيق. تقنية ربليل البياانت 
ادلستخدمة ىي ربليل كصفي للبياانت النوعية عن طريق ربليل البياانت. 
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مرت ىذه الدراسة بثالث مراحل: تعليم البياانت كعرض البياانت 
ديكن االستنتاج أف استخدـا  ،تنتاج. استنادنا إىل نتائج البحثكاالس
ديكن أف يزيد من نشاط الطالب، كحيفز Reading Guide اسًتاتيجية 
  ، كديارس اإلجابة على األسئلة.اىتماـ القراءة
 منهجية البحث الفصل اخلامس:
 نوع البحث .2
( كىو عبارة عن library researchىذا البحث عبارة عن حبث مكتبة )
بطريقة مجع بياانت ادلكتبة كالقراءة كادلالحظة سلسلة من األنشطة ادلتعلقة 
 .22كمعاجلة مواد مقتنية ادلكتبة دكف احلاجة إىل حبث ميداين
 هنج البحث .3
، كىو هنج يولد البياانت تخدـ يف ىذه الدراسة ىو هنج نوعيالنهج ادلس
، كاليت مل ة مع األشخاص الذين سبت مالحظتهمكصفية يف شكل كليمة مكتوب
 .23ادلصطلحة ادلستخدمة يف البحث النوعي يتم إدراجها يف
 مصادر البياانت .4
مصادر البياانت ىو ادلصادر الذم يتم احلصوؿ على البياانت منو.  
 .، البياانت األكلية كالبياانت الثانويةاف من مصادر البياانت يف الدراسةىناؾ نوع
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 مصادر البياانت األكلية (2
توفر البياانت مباشرة مصادر البياانت األساسية ىي ادلصادر اليت 
. البياانت األكلية اليت يستخدمها 24من جهة أكىل أك ىي مصادر أصلية
د.  ؼ .الدكتور ىػ دادلاف ،ـ Keterampilan Membacaالكاتب ىي كتاب 
 .أسيب ىَتماكاف بقلم ,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab  ك
 مصادر البياانت الثانوية (3
ىي البياانت اليت ال ديكنها تقدًن مصادر البياانت الثانوية 
. البياانت الثانوية ىي بياانت 25معلومات مباشرة إىل جامعي البياانت
إضافية تدعم البياانت األكلية. البياانت الثانوية اليت يستخدمها ادلًتمجوف 
يفوؿ ش بقلمStrategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovarifىي كتاب 
لشيدر بقلم   Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، كتاب مصطفى
بقلم   Membaca Sebagai Suatu Kerampilan Berbahasa، كتاب الوسيلة
 Metodologi dan Strategi Pembelajaran، كتاب ذلنرم جونتور اترجياف
Bahasa Arab  كتاب بقلم رادليا زين الدين ،Penerapan Reading Guide 
Dalam Pembelajaran Di Madrasah   ككتب عن حملمد سوتوموبقلم ،  
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Strategi Pembelajaran Aktif  بقلم ىشاـ زيٍت كبرماكم منتو كسكر أيو
 أرايين.
 مجع البياانت ةتقني .5
يف ىذه الدراسة ىي كانت تقنية مجع البياانت اليت استخدمها الباحثوف 
 اليت يوجد فيها كصف ذلذا العنواف. ة، أم مجع الكتب كاجمللطريقة التوثيق
عن بياانت حوؿ  وتأركون يحرسيمو ستبحث دراسة التوثيق اليت أجرهتا 
، ، نقوشة، رلل، نصوص، كتب، صحفةيف شكل مالحظ ةاألشياء أك ادلتغَت 
 .26، كجداكؿ أعماؿطويلة ة، مسافةزلاضر اجتماع
 ربليل البياانت ةتقني .6
، فإف اخلطوة التالية ىي ربليل البياانت بعد مجع مجيع البياانت
صحيحة كدقيقة عند ربليل الستخالص نتيجة. من أجل احلصوؿ على نتائج 
 . (Content Analysis) .، يستخدـ ادلؤلف تقنيات ربليل احملتولالبياانت
ربليل احملتول ىو أسلوب لدراسة الواثئق. ىذا يتوافق مع ما ذكره 
، يتم استخداـ تقنية معينة الكثيفة ادة من احملتويةمولونج أنو لالستف .ليكسي ج
                                                           




عادةن. األسلوب األكثر شيوعنا ىو ربليل احملتول أك ما يسمى بتحليل 
 27.احملتول
  أهداف البحث و فوائد: السادسالفصل 
 أهداف البحث. 2
َت للدراسة. ، ذلا غرض يستخدـ كدليل كمعاييف كل دراسة، ابلطبع
يوجد أيضنا ىدؼ قائم على صياغة ادلشكلة ادلوضحة ، لذلك يف ىذه الدراسة
 أعاله. أىداؼ البحث ىي كما يلي:
 لدلاللغة العربية  لًتقية مهارة قراءة ةوجهادل القراءة طريقة ـفهو م دلعرفة‌( أ
 لطالبا
 لًتقية مهارة قراءة ةوجهادل القراءةتطبيق طريقة ادلميزات كالعيوب دلعرفة  ‌( ب
 لطالبا لدلاللغة العربية 
اللغة العربية  لًتقية مهارة قراءة ةوجهادل تطبيق طريقة القراءةامهيتة دلعرفة ‌( ت
 .ل الطالبدل
 فوائد البحث. 3
 أ( الفوائد النظرية
2)  .  من ادلتوقع أف تسهم نتائج ىذه الدراسة أبفكار لتطوير العلـو
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كمدخالت كديكن استخدامها كمواد دراسية للباحثُت اآلخرين فيما  (3
 القراءةطريقة ثر تعمقنا ادلتعلقة إبحلاح نفسها كاألكيتعلق ابدلسائل 
 .ربسُت مهارة القراءة لدل الطالب ةوجهادل
 ب( الفوائد العملية
 للطالب (2
من ادلتوقع أف يوفر ىذا البحث أيضنا مدخالت للطالب من 
 .ةوجهادل القراءةأجل توفَت ادلعرفة أبمهية طريقة 
 للباحثُت (3
زايدة معرفة  أف يتمكن من، من ادلأموؿ من خالؿ ىذا البحث





  ةوجهادل القراءةطريقة  نظرية 
  علمتالطريقة  : الفصل األول
(، طريقة- يطرؽ- كلمة )طرؽ  ، أتيت طريقة الكلمة منيف اللغة العربية
، كاليت تعٍت الطريق بلو س، كىي مرادفة لكلمة أكاليت تعٍت الطريق، الطريق
يث العرض . الطريقة عبارة عن خطة شاملة من ح28كالطريق كالطريقة كالنظاـ
ككل شيء يعتمد على النهج ، كال يتعارض جزء مع اآلخر ادلنتظم للمادة اللغوية
 29.بطبيعتو، فهو إجرائي ادلختار
الطريقة ىي زلاكلة لتنفيذ اخلطط اليت مت إنشاؤىا يف أنشطة حقيقية 
حبيث يتم ربقيق األىداؼ ادلعدة على النحو األمثل. يتم استخداـ اإلجراء 
. ُيظهر مدل مالءمة استخداـ طريقة ما كظيفة :2لتنفيذ االسًتاتيجية احملددة
 االسًتاتيجية يف أنشطة التعلم.
 "الطريقة ىي أنسب كأسرع طريقة لعمل شيء ما". كحبسب أمحد تفسَت
غالبنا ما يتم التعبَت عن ىذه الكلمة الدقيقة كالسريعة بفعالية ككفاءة. يعٍت 
التدريس الفعاؿ التدريس الذم ديكن للطالب فهمو سبامنا. يف كثَت من األحياف 
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، لطالبالعمل يعٍت االنتماء إىل ا يقاؿ يف التعليم أف التدريس يصلح للطالب.
كالدرس يشكل شخصيتو كيؤثر عليها. التدريس الصحيح ىو تعليم ال يستغرؽ 
 .31كقتنا طويالن. لذا فإف الطريقة ربدد ببساطة اإلجراء الواجب اتباعو
، فإف الطريقة ىي طريقة منهجية للعمل اموس اإلندكنيسي الكبَتكفقنا لق
ديكن تعريف  ،تحقيق األىداؼ احملددة. بشكل عاـلتسهيل تنفيذ نشاط ل
 .32الطريقة على أهنا طريقة أك عملية حيقق هبا ادلعلم أىداؼ التعلم
طريقة التعلم ىي طريقة منهجية يف شكل ملموس يف شكل خطوات 
لتبسيط تنفيذ الدرس. كيعزز ىذا البياف رأم إسكندركاسد كسنندر اللذين 
شطة التعلم يقوالف إف طريقة التعلم ىي طريقة منهجية للعمل لتسهيل تنفيذ أن
 .33ادلختلفة لتحقيق األىداؼ ادلرجوة أك احملددة
من ىذا ديكن استنتاج أف طريقة التعلم ىي طريقة منهجية للعمل تسهل 
تنفيذ التعلم يف شكل تنفيذ زلدد خلطوات ملموسة ، حبيث تتم عملية التعلم 
 الفعالة من أجل ربقيق أىداؼ معينة مثل اإلجيابية التغيَتات يف الطالب.
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 ةوجهالقراءة ادلتعريف طريقة  : الفصل الثاين
. كأصدقائها Marie Clay القراءة ادلوجهة ألكؿ مرة بواسطةمت تطوير طريقة 
ك  Fountasكمت تطويره يف الوالايت ادلتحدة بواسطة ‌2:71يف نيوزيلندا يف 
Pinnell. يف سبكُت األطفاؿ من حل ... تتمثل األىداؼ األخرل للقراءة ادلوجهة
، كتوسيع معرفتهم كالتفكَت بعمق يف العامل الذم ادلشكالت، كالقراءة لفهم ادلعاين
، حىت تصبح قراءنا على ادلدل فيو. أتيت يف الكتب: لفًتة كجيزةتعيش 
 34.الطويل
ىي اسًتاتيجية تعلم اللغة العربية هتدؼ إىل دراسة نصوص  ادلوجهةقراءة 
ىذه اإلسًتاتيجية مناسبة ألنشطة اخلطاب دبساعدة أسئلة أك سلططات متعددة. 
 35.التعلم خارج الفصل الدراسي
القراءة ادلوجهة ىي تدريب يقود فيو ادلعلم أك ادلعلم رلموعة صغَتة من 
الطالب من خالؿ نصوص قصَتة لتسهيل تعلم الطالقة كالفهم كاسًتاتيجيات 
اءة حل ادلشكالت. تسمح أنشطة القراءة ادلوجهة أيضنا للمعلمُت بربط القر 
 ابلكتب األخرل كالعامل.
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، فإف طريقة القراءة اإلرشادية ىي طريقة تعليمية كفقنا ليونس عابدين
. طريقة 36موجهة تساعد الطالب على تطبيق اسًتاتيجيات القراءة أبنفسهم
القراءة ادلوجهة ىي طريقة تعلم ديكن أف ربافظ على نشاط الطالب أثناء تعلم 
قراءة. سبت صياغة ال، يقدـ ادلعلم دليل القراءة فعالةة. لكي تكوف عملية القراء
اإلرشادات يف شكل أسئلة جيب على الطالب اإلجابة عليها بناءن على زلتول 
القراءة )نص(. لذلك ، ديكن أف تساعد طريقة تعلم القراءة مع التوجيو يف 
 .توجيو الطالب يف عملية أنشطة القراءة
ف القراءة ادلوجهة تركز على فهم ، قاؿ ساين إكحبسب رضواف عبد هللا
مادة القراءة. األمر مًتكؾ جلميع الطالب لقراءة كمناقشة نفس الكتاب. يطرح 
ادلعلم أسئلة جيب على الطالب اإلجابة عليها بشكل نقدم بناءن على النص 
 37.ادلراد قراءتو
، تعد قراءة الدليل نشاطنا تتم فيو قراءة كمناقشة مجيع كفقنا لسانتوسا
ب حوؿ نفس الكتاب. يعمل ادلعلم كمراقب ككسيط لديو مهمة طرح الطال
أسئلة الفهم ، كديكن للطالب الرد بشكل نقدم. لذلك ديكن أف نستنتج أف 
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طريقة مساعدة القراءة ىي طريقة قراءة توجو الطالب يف أم نشاط للقراءة من 
 أجل أف يكونوا انجحُت يف القراءة.
، ديكن االستنتاج أف طريقة ذكورة أعالهالدراسة النظرية ادل بناءن على
ىي إحدل طرؽ التعلم ادلتمحورة حوؿ ادلعلم للتعلم ادلتمحور  ةوجهادل القراءة
، ابستخداـ القراءة كيف شكل أسئلة أعدىا ادلعلم كالطالب حوؿ الطالب
 للحصوؿ على إجاابت تتوافق على األسئلة يف تتوافق مع القراءة.
  ةوجهادل طريقة القراءةأهداف من  : الفضل الثالث
ىو مساعدة الطالب على الًتكيز على فهم  ةوجهادل القراءةمن  أىداؼ  
ىذا على أنشطة الطالب يف العثور على  ةوجهادل القراءة. يركز 38موضوع ما
ادلعلومات من مصادر التعلم كمعاجلتها كاإلبالغ عنها. عملية التعلم يف جو من 
يسمح للطالب ابلًتكيز أكثر على ادلوضوع حيث ، أنو كاألىم من ذلكادلرح. 
، شلا جيعل عملية ة من األسئلة اليت يطرحها ادلعلميتم توجيههم مباشرة بقائم
 التعلم أكثر فعالية ككفاءة.
إىل تدريب الطالب على أف  ةوجهادل القراءةهتدؼ طريقة  خبالؼ ذلك،
يل عملية استخدامو لتسهيكونوا أكثر حرصنا كفهمنا أفضل للموضوع الذم يتم 
، كابلتايل تعظيم نتائج التعلم للطالب إىل حيسن. التدريس كالتعلم للطالب
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أيضنا إىل إصلاح أنشطة القراءة كتشجيع الطالب   ةوجهادل القراءة هتدؼ طريقة 
 على التعلم بشكل مستقل كفعاؿ.
 ةوجهادل خطوات طريقة القراءة :الرابعالفضل 
 خطوات أساسية جيب ازباذىا. ، ىناؾ ستكفقنا دلانزك
، يتعُت . كما ىو احلاؿ يف ادلواد األخرلإعداد الطالب لواجبات القراءة (2
على الطالب العمل يف مهمة أكلية قبل أف يتمكنوا من التعامل مع 
 مهمة القراءة الفعلية.
، ات. مع كضع ىدؼ كاضح يف االعتباريقرأ الطالب كيتذكركف ادلعلوم (3
هبدكء )بصمت( بينما يقف ادلعلم على استعداد يقرأ الطالب ادلادة 
لتوجيو الطالب الذين يعانوف من صعوابت يف القراءة. طُلب من 
الطالب كضع ادلادة على الطاكلة بعد قراءهتا كانتظر زمالئهم يف الفصل 
إلهناء ادلهمة. عندما ينتهي معظم الطالب من القراءة ، طلب ادلعلم من 
. ينصب الًتكيز يف ىذه احلالة على تذكر ما الطالب مشاركة ما يتذكركنو
سبت قراءتو دكف مساعدة. يعمل ادلعلم على تسجيل كتسجيل مجيع 
 ادلعلومات اليت قدمها الطالب على السبورة.
. عندما يتعذر راجع ادلقاؿ للحصوؿ على حقائق كتصحيحات إضافية (4
وؿ على ، يدعوىم ادلعلم إىل الرجوع إىل الوراء للحصعلى الطالب التذكر
32 
 
معلومات إضافية كتصحيح الذكرايت غَت الدقيقة. يضيف ادلعلم 
معلومات جديدة على السبورة كيصحح مالحظات الطالب غَت 
 الصحيحة سبامنا.
 شكل إدارة ادلواد احملفوظة. مث يطلب ادلعلم من الطالب تنظيم ادلادة يف (5
ب ، سيطرح ادلعلم أسئلة لتوجيو الطالجدكؿ معدؿ. يف بعض األحياف
إىل اجلدكؿ الذم يؤدم إىل الفكرة الرئيسية كالتفاصيل الداعمة عن طريق 
السؤاؿ عن مكاف كجود العبارات العامة كادلعلومات الداعمة. قد جيد 
 ادلعلموف أحياانن أف الطالب يديركف ادلعلومات كترتيب تقدديها.
اطرح على الطالب أسئلة تؤكد على التفكَت. جيب أف يركز ادلعلموف  (6
دىم يف ىذه ادلرحلة على مساعدة الطالب على فهم كيفية ارتباط جهو 
ق ذلم دراستها. خالؿ ىذه ىذه ادلعلومات اجلديدة ابدلواد اليت سب
، حيث يطرح أسئلة تتعلق ابلعقلية تتطلب ادلرحلة، يعمل ادلعلم كنموذج




. عند ادلشاركة يف أنشطة الطالب كمعرفتهم ابدلعلومات ادلقدمةاخترب  (7
، جيب أف أيخذ ادلعلم الوقت الكايف دلراجعة ذكرايت الطالب القراءة
 39.قصَتة ادلدل لألفكار ادلقدمة
على   ةوجهادل القراءة توضح كينا ساصلااي أيضنا خطوات تنفيذ طريقة 
 النحو التايل:
قم إبعداد مواد تعليمية يف شكل نص مكتوب تتفق مادتو مع ادلادة / ‌( أ
 .الكفاءات األساسيةادلوضوع احملدد يف منوذج 
قم إبعداد شبكة يف شكل مهمة تتكوف من عدة أسئلة / عبارات غَت ‌( ب
مكتملة أك غَت مكتملة كفقنا ألىداؼ التعلم ادلراد ربقيقها على النحو 
 إصلاز الكفاءة.ادلنصوص عليو يف مؤشرات 
كزع ادلواد التعليمية على الطالب يف شكل نصوص كشبكات مكتوبة يف ‌( ت
شكل أسئلة / بياانت غَت كاملة )ديكن أف تكوف يف رلموعات أك 
 بشكل فردم(.
اطلب من كل رلموعة أك فرد قراءة كدراسة ادلواد التعليمية كملء ‌( ث
 الشبكة.
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ا يف رلموعات أك مث بعد أف يقـو الطالب ابدلهمة، اطلب منهم إم‌( ج
 بشكل فردم تقدًن عملهم اخلاص.
قدـ أتكيدنا )توضيحنا( للطالب بعد االنتهاء من تقدًن عملهم‌( ح
3:. 
ديكن استخداـ طريقة القراءة اإلرشادية إذا تعذر إكماؿ ادلوضوع كفقنا 
، جيب أف يكوف ادلعلم قادرنا على وقت ادلتاح. عند قراءة التعليماتلتخصيص ال
 .سي نشط حىت يتمكن الطالب من التعلم حبافز كبَتخلق جو فصل درا
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 اللغة العربية مهارة قراءة
 .القراءة ابللغة العربية مهارة تعريف : الفصل األول
كاحدة من ادلهارة اللغوية األربعة.  القراءة ، تعد مهارةكما ذكران سابقنا
 القراءة. كفيما يلي شرح دلصطلح مهارة
، القرعة من الكلمة العربية مهارة ، أتيت كلمة مهارةحية اللغويةمن النا
 ، كاليت تعٍت ذكية أك سلتصة. كلمة القراعةديهر-كىي شكل مصدر من مهرة 
 ، تعٍت القراءة.يقراء-ىي شكل مصدر لكلمة قراء
، كلمة مهارة ىي قدرة أك مهارة ربتاج إىل تطوير عند تعلم يف ادلصطلحة
 .41، القراءةالقرآف، شلا يعٍت القراءة-يقراء-القرآف من أصل كلمة قراء للغة. أتيتا
القراءة ىي نشاط قوؿ الكلمات بصوت عاؿ أك ضعيف. هتدؼ القراءة 
، تية كإدراؾ معٌت الوضع برمتوأيضنا إىل ربويل الرموز ادلكتوبة إىل رموز صو 
 .42كالذم يرمز إليو هبذه الرموز ادلكتوبة كالصوتية
  bringing meaning to and“  ، يقرأفينونتشيارك، كما نقل عن ىنرمكفقا ل
getting meaning from printed or written material” خذ كفهم ادلعٌت أك ادلعٌت(
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اذلدؼ ىو البحث عن ادلعلومات كتلقيها كاستيعاب  الوارد يف ادلادة ادلكتوبة(
أبهنا رؤية  يعر ؼ أمحد عز اف القراءة ،. هبذا ادلعٌت43كفهم أمهية القراءةاحملتول 
، من خالؿ التحدث أك التواجد يف القلب كالتهجئة أك كفهم زلتول ما ُيكتب
 .44النطق دبا ىو مكتوب
، القراءة ىي تطور للمهارة اليت تبدأ ابلكلمة كفقا ذلارجاسوجاان كموليايت
على القراءة نتيجة ، فقد مت العثور قراءة النقدية. ككفقنا لداميانيتكتستمر حىت ال
، من خالؿ ادلهارة اللغوية للقارئ ُت إدراؾ الرموز اليت ذبسد اللغةتفاعل ب
 45كمعرفتو ابلبيئة الطبيعية.
مهارة القراءة ىي القدرة على التعرؼ على زلتول شيء )رموز( مكتوب 
عن طريق القراءة أك اذلضم يف القلب. القراءة ىي يف األساس عملية اتصاؿ بُت 
، كىناؾ مباشرة عالقة معرفية بُت كالكاتب من خالؿ النص الذم كتبو القارئ
ادلعٌت  ، دبعٌت غة ادلنطوقة كادلكتوبة. كابلتايل، تشتمل القراءة على ثالثة عناصرالل
 46، كالكلمة كعناصر نقل ادلعٌت كالرموز ادلكتوبة كعناصر مرئية.كعناصر للقراءة
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، ال تعٍت فقط نطق الكلمة القراءة، ديكن استنتاج أف من الفهم أعاله
، كلكن قبل كل شيء شخص ديكنو فهم تعرؼ على الرموز ادلكتوبة كفهمهاال
 كفهم ما ىو مذكور يف الكتب ادلقدسة.
، فإف تعلم قراءة ىو عملية تعليم كتعلم تركز على القدرة على كابلتايل
لنص قراءة النصوص العربية حىت يتمكن الطالب من فهم الرسالة الواردة يف ا
، أك ترتيب ضلو شراؼ ، مثلهم القواعد ادلصاحبة للنص مباشرةأثناء قراءهتم كف
 اجلمل يف القراءة.
 نوع من القراءة : الفصل الثاين  
  القراءة اجلهَتية .2
تعٍت القراءة بصوت مرتفع من خالؿ قراءة أك كتابة  القراءة اجلهَتية
أك مجل مقركءة. سبرين القراءة ىذا أكثر  ةالرموز ادلكتوبة يف شكل كلم
 مالءمة للمبتدئُت.
الكلمة الغرض من القراءة ىو أف شخصنا ما قادر على استخداـ 
النظر ، كالقراءة من خالؿ عدـ ، كالقراءة بوضوح، كليس التأأتةالصحيحة





 القراءة الصامتة  .3
، ءة الصامتة على أهنا فهم القراءةيشار عادة إىل القراءة الصامتة أك القرا
، كلمة أك مجل مقركءةأم القراءة من خالؿ عدـ قراءة الرموز ادلكتوبة يف شكل  
 كلكن بناءن على دقة االستكشاؼ ادلرئي فقط.
ة أك احلصوؿ الغرض من القراءة الصامتة يف القلب ىو إتقاف زلتول القراء
على معلومات حوؿ زلتول القراءة يف أسرع كقت شلكن. يبدك أف القراءة 
، ألف القراءة أكثر حيتاج الطالب إىل إتقاهنا جيدنا الصامتة ىي مهارة أساسية
 47فعالية يف قراءة احملتول من القراءة.
 القراءة السريعة  .4
لكن فقط فهم ، ك تتعلق بفهم تفاصيل زلتول القراءةالقراءة السريعة ال 
 النقاط. ديكن أف تتم ىذه القراءة عن طريق ربريك العيوف أبمناط معينة.
 )القراءة االستعمائية(القراءة االبداعية  .5
يز االىتماـ كحب القراءة.  ىو نشاط للقراءة مصمم لتعز االبداعية القراءة 
 .، يتم أخذ مواد القراءة من القصص القصَتة كالركاايتكقاعدة
 
 
                                                           




 القراءة التحليلية  .6
عثور على معلومات من القراءة التحليلية ىي نشاط قراءة يهدؼ إىل ال
، كربط حدث ما آبخر كاستخالص استنتاجات غَت مكتوبة مادة مكتوبة
 48بشكل صريح يف القراءة.
 القراءة ادلكثفة   .7
القراءة األساسية  ةالقراءة ادلكثفة ىي القراءة اليت هتدؼ إىل ربسُت مهار 
 كإثراء ادلفردات كإتقاف القوايد الالزمُت للقراءة.
 قراءة موسعة  .8
 القراءة ادلكثفة ىي القراءة اليت هتدؼ إىل ربسُت فهم زلتول القراءة.
 القراءة ةأهداف مهار : الفصل الثالث
، أىداؼ عامة كأىداؼ زلددة. القراءة مهارةىناؾ ىدفاف لتعلم 
 القراءة ىي: مهارةاألىداؼ العامة لتعلم 
 ( التعرؼ على النص ادلكتوب للغة2
 األجنبية كاستخدامها ة( معٌت الكلم3
 ( فهم ادلعلومات ادلقدمة صراحة كضمنا4
 ( فهم ادلعٌت ادلفاىيمي5
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 ( فهم القيمة االتصالية للجملة6
 ، كبُت الفقراتادلناخات( فهم العالقة يف اجلمل، بُت 7
 ( تفسَت النص8
 ( ربديد ادلعلومات ادلهمة يف اخلطاب9
 ( دييز بُت الفكرة الرئيسية كالفكرة الداعمة:
 ( حدد األشياء ادلهمة اليت جيب تلخيصها.21
، كىي لغوية ةالقراءة إىل ثالثة مستوي ةتنقسم األىداؼ احملددة لتعلم مهار 
 ُت كادلتقدمُت.على مستول ادلبتدئُت كادلتوسط
 مستول ادلبتدئُت .2
 التعرؼ على الرموز )رموز اللغة(‌( أ
 كاجلمل ةالتعرؼ على الكلم‌( ب
  ةاحبث عن الفكرة الرئيسية كالكلم‌( ت
 .إعادة سرد زلتول القراءة القصَتة‌( ث
 ُتادلستول ادلتوسط .3
 البحث عن األفكار الرئيسية كدعم األفكار‌( أ
 .احصل على أنواع سلتلفة من احملتول‌( ب
 ُتمتقدمادلستول  .4
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 البحث عن األفكار الرئيسية كاألفكار الداعمة‌( أ
 تفسَت زلتول القراءة‌( ب
 جعل جوىر القراءة‌( ت
 .49إعادة سرد أنواع سلتلفة من احملتول‌( ث
 ، ىناؾ سبعة أنواع من األىداؼ ألنشطة القراءة ، كىي:كفقنا ألندرسوف
 اقرأ للحصوؿ على احلقائق كالتفاصيل (2
 اقرأ للحصوؿ على األفكار الرئيسية (3
 القراءة دلعرفة ترتيب ىيكل ادلقاؿ (4
 اقرأ حىت النهاية (5
 القراءة من أجل التصنيف  (6
 القراءة للتقييم كالتقوًن (7
 .:4اقرأ للمقارنة / التباين (8
ا ، ديكن ربقيقها مجيعنا كفقن ؼ القراءة السبعة ادلذكورة أعالهمن بُت أىدا
ايل( ادلستخدـ ، فإف نص القراءة )خيايل أك غَت خيدلصاحل القراء. يف ىذه احلالة
 للقراءة حيتاج إىل تعديل دلا جيب ربقيقو.
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 جوانب القراءة ابللغة العربية : الفصل الرابع
، تشمل القدرة على القراءة ابللغة العربية األخرل ةكما ىو احلاؿ يف اللغ
القراءة بصوت عاٍؿ كالقراءة يف صمت. ادلثَت لالىتماـ ىو أف أكلئك الذين 
دراسة العديد من العلـو  بصوت عاٍؿ ابللغة العربية عليهميتعلموف القراءة 
الصوتية اليت تدرس كيفية نطق األصوات  ةيف الدراس ة، بدءنا من الصوتياللغوية
، دلعرفة كيفية نطق احلركؼ ادلوجودة يف كل كلمة. العربية كالنحويف اللغة 
ا لقواعد القراءة ءة كفقن ادلدرجة ابللغة العربية. بعد أف تصبح قادرنا على القرا
 ، ديكن تعلم فهم النص كفقنا لغرض فهم القراءة.الصحيحة
، كمها جوانب احلركة كجوانب ىل قسمُتديكن تقسيم جوانب القراءة إ
 الفهم:
 جوانب احلركة .2
التعرؼ على احلركؼ جانب احلركة ىو جانب القراءة ، كالذم يتضمن 
، كأمناط ة، كالعبار ة، كالكلمة)الصوتي، كالتعرؼ على عناصر الكالـ أثناء القراءة
، كسرعة القراءة على العالقة بُت التنغيم كاحلركؼ، كالتعرؼ اجلمل كاجلمل(
 الصامتة.
 جوانب التفاىم .3
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م القدرة على فهم القراءة بسهولة، كفهم معٌت يتضمن جانب الفه
 .51الًتقيم كالتجويد مع سرعة القراءة ة، كضبط عالمالقراءة
 القراءة تقنية : الفصل احلمسة
، ور على ادلعلومات ادلركزة بكفاءةالقراءة ادلختلفة للعث ةيتم استخداـ تقني
 كىي:
 (selecting)اختيار القراءة  (2
أك أجزاء من القراءة  ف القارئ خيتار مادة القراءة كاختيار القراءة يعٍت أ
 اليت يعتربىا ذات صلة أك حيتوم على معلومات الًتكيز اليت حيددىا.
  (skipping)اقرأ التخطي (3
صلة، أك تتجاكز  يعٍت التخطي أف القارئ جيد فقرة أك فقرة القراءة
 ، أك زبطيها.األجزاء األخرل
  (skimming)قراءة القشط (4
قراءة القشط، تقرأ بسرعة دلعرفة احملتول العاـ للقراءة أك أجزاء منها. قد 
كلكن قد يكوف فقط  ،ادلقصود عبارة عن معلومات مركزة يكوف احملتول العاـ
أساسنا لتحديد ما إذا كانت القراءة أك فقرة القراءة ربتوم على معلومات زلددة 
 مسبقنا.
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 (scanning) قراءة كجها لوجو (5
قراءة كجها لوجو ىي القراءة بسرعة كابلًتكيز للعثور على قسم القراءة 
بعناية  ، كىكذا اقرأ ذلك اجلزءعلى معلومات تركيز زلددة مسبقنا الذم حيتوم
حبيث يتم العثور على معلومات الًتكيز بشكل صحيح كفهمها بشكل 
 52صحيح.
 
                                                           





 ىدلاللغة العربية  لرتقية مهارة قراءة ةوجهادل القراءة تطبيق طريقة
 لطالبا
اللغة العربية  لرتقية مهارة قراءة ةوجهادل تطبيق طريقة القراءة :الفصل األول
 ى الطالبدل
ال ديكن أف يكوف نشاط التدريس كالتعلم بعيدنا عن األسلوب ألنو بدكف 
طريقة أسلوب التدريس كأنشطة التعلم يكوف شلالن كال يعمل على اإلطالؽ. 
القراءة ادلوجهة ىي تدريب يقـو فيو ادلعلم أك ادلدرب بتوجيو رلموعة صغَتة من 
لتسهيل تعلم اسًتاتيجيات االنسيابية كالفهم  الطالب من خالؿ نصوص قصَتة
كحل ادلشكالت. تسمح أنشطة القراءة ادلوجهة أيضنا للمعلمُت بربط القراءة 
 ابلكتب األخرل كالعامل.
ستساعد ىذه الطريقة الطالب على التخلص من كسلهم يف القراءة ألف 
ت اليت يتلقى واىذه الطريقة ستوجو الطالب لقراءة ادلادة ادلعينة. من خالؿ اخلط
ك الشبكة ، حيث توجو القراءة اإلجابة على السؤاؿ أفيها كل طالب قراءة
، يركز الطالب أكثر على فهم الدرس. هتدؼ التعليمات كاإلرشادات ادلوجودة
 اخلاصة دبواد القراءة إىل تنشيط ذاكرة الطالب كالًتكيز على الدرس.
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، حيث يعٍت الًتكيز طالبعملية التعلم مهمنا جدنا لل يعترب الًتكيز يف
، كاف التعلم أكثر قوللفت االنتباه إىل مواقف تعليمية معينة. كلما كاف الًتكيز أ
 فعالية.
، ىناؾ عدة يقة الربانمج التعليمي بشكل فعاؿمن أجل تنفيذ طر 
 ، دبا يف ذلك:بة لألنشطة اليت يقـو هبا ادلعلمخطوات مطلو 
ادلتدرجة على مجيع الطالب من خالؿ ، قم بتوزيع الكتب ادلصورة أكالن 
االىتماـ دبجموعاهتم. كلما زادت قدرة الطالب على القراءة ، ارتفع مستول 
الكتاب احملدد. ربتوم الكتب ذات ادلستول ادلنخفض على مجل أقصر من 
 الكتب عالية ادلستول.
، اقرأ القصة ، مث اقرأىا معنا هبدكء. مث قرأ الطالب كاحدنا تلو بعد ذلك
آلخر. يتم ترتيب عدد الصفحات ادلقركءة حبيث يتم قراءة الكتاب بعد أف يقرأ ا
ديكن للمدرس طرح أسئلة  ، لطالب الكتاب. عندما يقرأ الطالبمجيع ا
 الختبار فهم القراءة لدل الطالب.
، حدد الطالب بشكل عشوائي إلعادة سرد ما قرأكه يف مجلهم بعد ذلك
ا إذا كاف الطالب جيدكف صعوبة يف قراءة القصة اخلاصة. أخَتنا ، سأؿ ادلعلم عم
، مثل الكلمات اليت يصعب نطقها. ديكن استخداـ ىذا كمواد للمعلم دلنح 
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الطالب الذين يواجهوف صعوبة يف شلارسة إضافية قبل االنتقاؿ إىل رلموعات 
 أخرل.
، حيث يعترب نشاط القراءة أحد أىم اللغوية ةلقراءة ىي إحدل ادلهار ا
ىو الفرد أك رؤيتو. نشاط القراءة  ةللجميع ألنو ديكن أف حيسن مهار  األنشطة
، ال يزاؿ ىناؾ العديد من األشخاص غَت أحد األنشطة اليومية. كمع ذلك
 ادلهتمُت بنشاط القراءة ىذا.
اللغوية يتم تنفيذىا من  ةالقراءة نشاط لغوم يتقبلو. ىذا يعٍت أف ادلهار 
أك أفكار شفهينا ككتابينا. ديكن تطوير قبل شخص ما للحصوؿ على معلومات 
االستماع كالتحدث. أىم شيء يف  ةالقراءة بشكل مستقل عن مهار  ةمهار 
القراءة ىو فهم الغرض من القراءة بنفسك. ىناؾ أكلئك الذين ىدفهم التنافس 
، على سبيل ئك الذين يقرؤكف دلصاحلهم اخلاصةمع سرعة القراءة كأيضنا أكل
 عرفة. يتضح من ىذا أنو ديكن رؤية اذلدؼ أكالن.ادلثاؿ البحث عن ادل
يعترب نشاط القراءة ىذا مهمنا جدنا ألنو حيفز اىتماـ الطالب ابلقراءة. 
، دبا يف ج إىل شرائهاديكن أف تكوف مجيع مواد القراءة ادلقدمة متنوعة كال ربتا 
كتبها يت  كالرسـو اذلزلية كاخليالية كالواقعية كحىت الكتب ال ةذلك الصحف كاجملل




 القراءةحوؿ طريقة  البحث جتائنيف ىذا الفصل يستكمل ادلؤلف بعض 
 لتحسُت مهارة القراءة ابللغة العربية. ةوجهادل
القراءة  ةىذه فعالة يف مهار  ةوجهادل القراءة األدلة على أف طريقة  لأحد
 Reading أطركحة فريدينا فرنسيسكا بعنواف "فاعلية طريقة  ابللغة العربية يكوف
Guide القراءة لدل طالب ادلدارس االجتماعية يف الصف احلادم  ةيف مهارا
، ديكن مالحظة بياانت االختبارددياؾ" من  الية احلكوميةعادلدرسة العشر يف 
طالبنا يف الفصل  45ل التجرييب مع درجات الفصل الضابط كالفصأف متوسط 
ككاف  71.85درجة االختبار ادلسبق لفئة التحكم الواحد قد زاد. كاف متوسط 
القيمة قبل االختبار . بينما كاف متوسط 84.11درجة ما بعد االختبار متوسط 
. نتائج االختبار 92.61القيمة بعد االختبار كمتوسط  76.17للفئة التجريبية 
التجريبية أفضل من تلك اخلاصة ابلفئة الضابطة. الفرضية ادلقبولة ىي  للفئة
فرضية عمل تنص على أف التعلم ابستخداـ طريقة توجيو القراءة فعاؿ ضد 
 مهارة القراءة يف اللغة العربية.
من الواضح أف النظر إىل نتائج فعالية أم من الدراسة ادلتعلقة هبذه 
ستقبل على استخداـ ىذه الطريقة يف تعلم اللغة الطريقة سيساعد ادلعلمُت يف ادل




القراءة لدل الطالب ىو أطركحة  ةالدليل الذم ديكن أف حيسن مهار 
لتحسُت مهارة الفهم  Reading Guide"تطبيق طريقة بعنواف زىرم انداه دأركي
  Reading Guide. طريقة رحلة االبتدائية من الصف الرابعالقرائي لدل طالب ادل
عند التعلم، زادت  القراءة. بعد ام مرحلة القراءة، مرحلة مع مستوايت القراءة،
نتائج مهارة القراءة لدل طالب الصف الرابع: حصلت الدكرة األكىل على 
; من  93مع  93;، كالدكرة الثانية دبتوسط  53مع اكتماؿ  84متوسط 
; ديكن االستنتاج أف التعلم  8:اكتماؿ  99االكتماؿ كالدكرة الثالثة دبتوسط 
 ديكن أف حيسن القدرة على القراءة لطالب.  Reading Guideابستخداـ طريقة 
 أف مع األخذ يف االعتبار نتائج البحث أعاله، خلصت الباحثة إىل
استخداـ أسلوب اإلرشاد القرائي ديكن أف حيسن مهارة القراءة لدل الطالب 
ابللغة العربية مقارنة ابلطريقة ادلعتادة من قبل ادلعلمُت يف ادلدارس كىي طريقة 
احملاضرة. ينشأ ىذا من نتائج االنعكاسات اليت تشَت إىل ربسن يف مهارة القراءة 
 الطريقة.ابللغة العربية بعد استخداـ ىذه 
لتحسُت    Reading Guideم سارتيكا بعنواف "استخداـ طريقةأطركحة ديو 
، غرب أتشيو ة ألو اتمباؾيلالعا درسةادلءة لدل الطالب يف القرا ةمهار 
يف تعلم   Reading Guide طريقةرجينسي". تظهر نتائج ىذه الدراسة أف استخداـ 
عقيدة أخالؾ قد صلح يف زايدة االىتماـ ابلقراءة لطالب الصف احلادم عشر 
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ها ىي أتثَت ما قبل ألو اتمباؾ. النتائج اليت مت احلصوؿ علي ةيلالعا درسةادليف 
;(. من ىذا ديكن أف 1:;( كالدكرة الثانية )56، الدكرة األكىل );(41الدكرة )
ديكن أف يزيد من اىتماـ الطالب    Reading Guideنستنتج أف استخداـ طريقة 
 ابلقراءة.
من نتائج البحث أعاله، استنتج الباحث أف ىذه الطريقة مفيدة جدنا 
للمعلمُت لتحقيق أىداؼ التعلم ألف الطالب ديكنهم بسهولة ربسُت مهارة 
 القراءة لدل الطالب ابللغة العربية بعد استخداـ ىذه الطريقة.
هتدؼ إىل توجيو الطالب   ادلوجهة اءةالقر  طريقةلذلك من ادلفهـو أف 
أك الدليل من    ادلوجهة اءةالقر  إنشاءاىهم على فهم القراءة. يتم حبيث يًتكز انتب
، مث اإلشارة إىل ادلشكالت يف اءة للطالب للقراءةخالؿ إاتحة نص مادة القر 
ىي  شكل بياانت أك أسئلة. تعد ادلشكالت اليت تتم صياغتها يف شكل أسئلة
، توقع أف تساعد الطالب يف القراءةالعناصر األساسية دلواد القراءة اليت من ادل
 حيث يوجد حل ذلذه ادلشكالت يف مواد القراءة.
على الطالب   ةوجهادل القراءة طريقة، ديكن أف تسهل يف عملية التعلم
ة األسئلألنو يف ىذا التعلم يطلب من الطالب قراءة مواد القراءة كاإلجابة على 
، يوجو ادلعلم الطالب الذين ال يزالوف يواجهوف اليت مت إعدادىا. يف ىذا الدرس
 صعوبة أك ال يستطيعوف العمل على األسئلة يف مادة القراءة.
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تتطلب ىذه الطريقة أف يلعب الطالب دكرنا نشطنا حىت تتم عملية 
ب ف الكتساالتدريس كالتعلم بشكل جيد. نظرا ألمهية التعلم يف حياة اإلنسا
، يلعب ادلعلموف أيضنا دكرنا نشطنا يف التعلم ادلعرفة. بصرؼ النظر عن الطالب
 لتحفيز الطالب على أف يصبحوا أكثر نشاطنا.
، أم ىيكل ، يتم إنشاء تعلم مفيدةوجهادل القراءةابستخداـ طريقة 
تعليمي ديكن أف يقود الطالب إىل إتقاف ادلهارة الفنية. ديكن أف يساعد 
استخداـ طريقة توجيو القراءة أثناء دراسة الطالب على الًتكيز بشكل أكرب 
على التعلم كفهم الدركس اليت يقدمها ادلعلم بسهولة أكرب. دييز الًتكيز على 
 عملية التعلم ادلركزة ىذه الطريقة يف مساعدة الطالب على التعلم.
جاح. مع تركيز ب للنالًتكيز أثناء الدراسة ىو أىم جانب يف قيادة الطال
، أنمل أف يفهم الطالب ادلوضوع بسهولة كأف يرتفع أداءىم التعليمي التعلم اجليد
 مرة أخرل.
لتعلم ىي طريقة مناسبة  ةوجهادل القراءةأف طريقة  كخلصت الباحثة إىل
، ابلطبع يف مهارات القراءة العربية. ألف ىذه الطريقة ديكن أف اللغة العربية
تساعد الطالب على لعب دكر أكثر نشاطنا يف معاجلة األسئلة اليت يطرحها 
ىناؾ أيضنا عيب ذلذه  اىتماـ الطالب ابلقراءة. كمع ذلك، ادلعلم كربفيز 
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ديد الدركس ، على الرغم من ربتستغرؽ كقتنا طويالن نسبينا ، كىي أهناالطريقة
 عادة.
، البحث قبل قراءهتا كربليلها منالبحث اليت  من خالؿ العديد من نتائج
ن ديك  ةوجهادل طريقة القراءةاكتساب معرفة جديدة أبف استخداـ  البحثديكن 
، ابلطبع يف مهارة القراءة العربية. كتستخدـ ىذه تطبيقها يف تعلم اللغة العربية
استخدامها يف مهارات القراءة حيث تظهر نتائج الطريقة بشكل فعاؿ كديكن 
 عدة دراسة سابقة تظهر نتائج إجيابية أك ربسينات بعد استخداـ ىذه الطريقة.
  ةوجهادل عيوب تطبيق طريقة القراءة ادلميزات و الفصل الثاين:
  ةوجهادل طريقة القراءة ادلميزات  .2
الطالب على يلعب الطالب دكرنا أكثر نشاطنا ألهنم يقوموف بتدريب ‌.أ 
القراءة. لذلك جيب على ادلعلم أف خيلق جونا تعليمينا لطيفنا حبيث يلعب 
 الطالب دكرنا نشطنا يف طرح األسئلة كالتعبَت عنها كالتعبَت عنها.
ابستخداـ ىذه الطريقة للدراسة ، ديكنك ربفيز الطالب على ‌.ب 
 القراءة من خالؿ توفَت مواد قراءة سهلة كشلتعة ذلم ، مثل القصص
 اخليالية.
توليد االىتماـ ابلقراءة لدل الطالب كالقدرة على قراءة كفهم قراءات ‌.ج 
 اللغة األجنبية بطالقة كصحيحة.
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يعرؼ ادلعلموف بسهولة نقاط ضعف كقوة الطالب يف القراءة. ألف الرؤية ‌.د 
 من التقييم تؤدم إىل القراءة.
ادلعريف ة احلركية. ىناؾ توازف بُت تطوير اجملاالت ادلعرفية كالعاطفية كالنفسي‌.ق 
، كاذلدؼ النهائي ىو ادلعرفة ادلكتسبة من ىو موضوع متعلق ابإلدراؾ
خالؿ التجريب كالبحث كاالكتشاؼ. للعاطفة نطاؽ سلتلف عن 
، فإف س كالركح كالذكؽ. كيف الوقت نفسواإلدراؾ ألنو أكثر ارتباطنا ابلنف
 كالنفسية.احلركة النفسية ىي نشاط بدين يتعلق ابلعمليات العقلية 
جيد ادلعلموف أنو من السهل معرفة الطالب الكساىل كغَت الكساىل يف ‌.ك 
الفصل. من عناصر صلاح ادلعلم يف ربقيق أىداؼ التعلم اسًتاتيجية 
التعامل مع الطالب الكساىل كغَت الكساىل يف الدركس التالية من حيث 
 مهارات القراءة ابلطبع.
 ةوجهادل القراءةمزااي طريقة ، ديكن فهم أف بناءن على الشرح أعاله
ة توجيو ، فإف استخداـ طريقأنشطة التعلم. لذلكمفيدة جدنا لقراءة 
 ، أمر ضركرم للغاية.القراءة يف تعلم القراءة، كمن بينها قراءة اللغة العربية
 ةوجهادل طريقة القراءة العيوب .3
 أقل فعالية يف القراءة بسبب قصر كقت التعلم.‌.أ 
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ىذه الطريقة صعبة بعض الشيء للمبتدئُت للتطبيق حيث ال يزاؿ 
، يضطركف للغاية للتعود على ألسنتهم. لذلكالطالب غَت مألوفُت 
أحياانن إىل تكرار استخداـ الكلمات كاجلمل اليت يصعب تقليدىا أبلسنة 
الطالب غَت الناطقُت ابللغة. االجانب الذين يتعلموف. كابلتايل فإف ىذه 
 ة أقل فعالية ألهنا تستغرؽ كقتنا أطوؿ.الطريق
، خاصة إذا كاف درس ميذ ابدللل من قراءة النص احملدديشعر التال‌.ب 
 ادلعلم غَت أنيق أك الطريقة ادلستخدمة غَت جذابة للتالميذ.
، لنسبة للطالب الذين يقرؤكف ببطء، فإهنم ابلطبع تركوا مع أقراهنماب‌.ج 
 ال تزاؿ كبَتة. كابلتايل فإف الفجوة يف مهارات الطالب
جيب على ادلعلم إعداد القراءة كاالستبياانت حسب عدد الطالب حبيث ‌.د 
 يتطلب اإلعداد الدقيق.
ابلنسبة للطالب الذين خيشوف طرح األسئلة أك اإلجابة عليها ، يتخلف ‌.ق 
 .احلد األدىن من معايَت االكتماؿ ادلعلم بشكل متزايد عن تلبية
بناءن على أكجو القصور يف طريقة دليل القراءة أعاله، ديكن 
للكاتب أف يفهم أف ىذه الطريقة تؤكد على نشاط الطالب حبيث يتم 
اخللف. من انحية أخرل، تتطلب ىذه  النشطُت يفترؾ الطالب غَت 
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 الطريقة أيضنا أف يكوف ادلعلموف مبدعُت كأف يعدكا ادلواد لطريقة القراءة





         اخلامتة
 اخلالصة :الفصل األول
القراءة ادلوجهة تركز على فهم مادة القراءة. األمر مًتكؾ جلميع  طريقة  .2
 الطالب لقراءة كمناقشة نفس الكتاب. يطرح ادلعلم أسئلة جيب على
 الطالب اإلجابة عليها بشكل نقدم بناءن على النص ادلراد قراءتو
مهارة القراءة ىي القدرة على إدراؾ كفهم زلتول شيء مكتوب )رموز(  .3
من خالؿ قراءتو أك ىضمو هبدكء. كمن مث، تعترب طريقة توجيو القراءة 
يف  فعالة لتطبيقها على مهارة القراءة ابللغة العربية ألهنا زبلق جونا نشطنا
 الفصل الدراسي حيث ديكن للطالب التعلم بدافع كبَت.
أثناء الدراسة الطالب   رشددةادل القراءة ديكن أف يساعد استخداـ طريقة  .4
على الًتكيز أكثر على التعلم كفهم الدركس اليت يقدمها ادلعلم بسهولة 
 أكرب.
القراءة  ديكن أف يؤدم استخداـ طريقة توجيو القراءة إىل ربسُت مهارة .5
لدل الطالب ابللغة العربية مقارنة ابلطريقة اليت يستخدمها ادلعلموف 
عادةن يف ادلدارس، كىي طريقة احملاضرة. يتضح ىذا من العديد من نتائج 
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األحباث اليت تظهر أتثَت ربسُت مهارة القراءة لدل الطالب كنتائج 
 التعلم.
 اإلفرتاحات  :الفصل الثاين
القراءة لدل  أفضل لتحسُت مهارة ةوجهادل القراءة التعلم ابستخداـ طريقة .2
، ديكن للمدرسُت استخداـ ىذا التعلم لتحسُت الطالب. ذلذا السبب
 مهارة القراءة ابللغة العربية.
، جيب على ادلعلم االنتباه إىل الوقت ةوجهادل القراءةعند تطبيق منهجية  .3
 ادلتاح ألنشطة التعلم.
ديكن للباحثُت فحص مواد أخرل ، ابلنسبة للباحثُت اإلضافيُت .4
الستخدامها كدراسة مقارنة لتحسُت جودة كجودة التعليم، خاصة يف 
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